老鶯と鶯の老い声 by 北山 円正
一
鶯
は
、
漢
詩
や
和
歌
で
は
、
春
の
始
ま
り
と
と
も
に
鳴
き
出
し
、
春
の
間
鳴
く
鳥
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
夏
に
な
っ
て
も
鳴
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
文
学
に
お
い
て
で
き
あ
が
っ
た
、
季
節
と
天
象
や
動
植
物
の
生
態
な
ど
と
の
取
り
合
わ
せ
が
固
定
す
る
と
、
そ
の
枠
か
ら
外
れ
た
自
然
現
象
へ
の
違
和
感
が
、
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
春
鳴
く
ゆ
ゑ
こ
そ
は
あ
ら
め
、
年
た
ち
か
へ
る
な
ど
、
を
か
し
き
こ
と
に
、
歌
に
も
詩ふみ
に
も
作
る
な
る
は
。
な
ほ
春
の
う
ち
に
鳴
か
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
。
こ
れ
は
、
枕
草
子
の
鳥
は
の
段
に
お
け
る
、
鶯
へ
の
不
満
と
も
言
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
鶯
は
、
詩
な
ど
に
も
め
で
た
き
も
の
に
つ
く
り
、
声
よ
り
は
じ
め
て
、
さ
ま
形
も
、
さ
ば
か
り
あ
て
に
う
つ
く
し
き
ほ
ど
よ
り
は
、
九
重
の
内
に
鳴
か
ぬ
ぞ
わ
ろ
き
。
…
…
夏
、
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
き
て
、
虫
食
ひ
な
ど
、
よ
う
も
あ
ら
ぬ
者
は
、
名
を
付
け
か
へ
て
い
ふ
ぞ
、
口
惜
し
く
く
す
し
き
心
地
す
る
。
夏
秋
に
な
っ
て
も
老
い
声
で
鳴
く
こ
と
が
あ
っ
た
（
１
）。
こ
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
季
節
を
外
れ
て
い
つ
ま
で
も
老
い
声
で
鳴
く
の
が
、
気
に
入
ら
な
い
で
あ
る
（
２
）。
鶯
の
老
い
声
は
、
枕
草
子
に
も
う
一
度
見
え
る
。
賀
茂
祭
の
翌
日
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
こ
う
と
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
、
あ
ま
た
さ
へ
あ
る
に
や
と
鳴
き
響
か
す
は
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
思
ふ
に
、
鶯
の
、
老
い
た
る
声
し
て
、
か
れ
に
似
せ
ん
と
を
を
し
う
う
ち
添
へ
た
る
こ
そ
、
に
く
け
れ
ど
、
ま
た
を
か
し
け
れ
（
見
物
は
）
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
に
似
せ
よ
う
と
、
老
い
声
を
添
え
て
い
た
の
が
、
気
に
食
わ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
賀
茂
祭
は
四
月
中
の
酉
に
催
す
。
季
節
は
初
夏
で
、
鶯
が
鳴
く
と
思
っ
て
い
た
時
期
は
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
。
当
時
の
人
々
は
、
季
節
の
風
物
は
、
そ
の
埒
内
に
あ
る
の
を
よ
し
と
し
、
そ
こ
か
ら
外
れ
─ ─
老
鶯
と
鶯
の
老
い
声
北
山
円
正
て
い
る
と
、
違
和
感
を
抱
き
不
満
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
度
に
わ
た
る
不
満
は
さ
て
お
き
、
鶯
が
鳴
く
時
の
老
い
声
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
鳥
は
の
段
の
注
に
は
、
お
い
ご
ゑ
鶯
の
な
き
ふ
る
し
た
る
こ
ゑ
也
（
春
曙
抄
）
お
い
声
老
声
な
り
。
盛
り
過
ぎ
た
る
声
を
い
ふ
（
金
子
評
釈
）
老
い
声
に
い
つ
ま
で
も
鳴
く
の
で
年
よ
り
め
い
た
と
感
じ
る
声
（
全
集
）
長
い
期
間
鳴
い
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
声
に
聞
こ
え
た
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
３
）。
諸
注
は
、
ど
の
よ
う
な
声
で
あ
る
か
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
典
拠
等
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
鶯
の
老
い
声
は
、
先
行
す
る
漢
詩
文
に
例
が
多
く
、
こ
れ
が
和
文
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
典
拠
や
表
現
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
季
節
と
題
材
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
二
鶯
の
老
い
声
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
漢
詩
文
に
見
え
る
鶯
老
ま
た
は
老
鶯
で
あ
る
。
樹
花
半
落
林
鶯
老
、
春
宴
宜
レ
開
二
春
浅
時
一
（
田
氏
家
集
巻
之
中
、
残
春
宴
集
。
元
慶
五
八
八
一
年
の
作
か
（
４
））
老
鶯
舌
饒
、
ユ
タ
カ
ニ
シ
テ
語
入
二
歌
児
之
曲
一、
残
花
ウ
テ
ナ
断タエ
、
影
乱
二
舞
人
之
衣
一
（
本
朝
文
粋
巻
九
、
紀
長
谷
雄
後
漢
書
竟
宴
、
詠
レ
史
、
得
二
公
一
詩
序
。
元
慶
六
年
の
作
（
５
））
風
景
之
最
好
、
嫌
三
曲
水
之
老
二
鶯
花
一
（
菅
家
文
草
巻
二
、
早
春
内
宴
、
侍
二
仁
寿
殿
一、
同
賦
三
春
娃
無
二
気
力
一。
応
レ
製
詩
序
。
元
慶
九
年
の
作
）
花
鳥
従
レ
迎
二
朱
景
一
老
、
鬢
毛
何
被
二
白
霜
侵
一
（
同
巻
三
、
春
尽
。
仁
和
三
八
八
七
年
、
讃
岐
国
で
の
作
）
花
已
凋
零
鶯
又
老
、
風
光
不
二
肯
為
レ
人
留
一
（
同
巻
六
、
三
月
三
日
、
侍
二
朱
雀
院
柏
梁
殿
一、
惜
二
残
春
一、
各
分
二
一
字
一。
応
二
太
上
皇
製
一
。
昌
泰
二
八
九
九
年
の
作
）
現
存
資
料
の
中
で
最
も
古
い
の
は
、
島
田
忠
臣
・
菅
原
道
真
・
紀
長
谷
雄
ら
九
世
紀
末
期
の
文
人
の
詩
文
に
お
け
る
例
で
あ
る
。
こ
の
人
々
よ
り
一
、
二
世
代
前
の
菅
原
是
善
・
大
江
古
人
ら
の
作
品
は
、
残
存
す
る
も
の
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
有
無
を
確
認
す
る
に
は
到
ら
な
い
。
溯
っ
て
奈
良
時
代
お
よ
び
平
安
時
代
初
頭
の
詩
文
か
ら
も
見
出
せ
な
い
。
ま
た
承
和
期
に
お
け
る
そ
の
ま
と
ま
っ
た
伝
来
以
降
、
詩
歌
を
中
心
と
す
る
文
学
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
白
居
易
の
詩
文
に
も
、
鶯
老
老
鶯
な
ど
の
語
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
中
国
の
詩
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
用
法
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
こ
う
。
こ
の
語
は
、
お
も
に
晩
春
三
月
の
詩
文
に
用
い
る
。
道
真
の
第
一
例
は
、
正
月
の
内
宴
の
詩
で
あ
る
が
、
三
月
の
曲
水
の
宴
で
鶯
や
花
が
老
い
て
い
る
の
は
嫌
だ
と
言
う
。
長
谷
雄
の
序
は
詠
史
詩
に
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
季
節
の
題
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
引
用
部
分
に
は
残
花
の
萼
が
絶
え
る
と
あ
る
な
ど
、
晩
春
の
模
様
に
触
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
三
月
三
日
か
ら
三
月
尽
日
ま
で
、
そ
の
登
場
す
る
期
間
に
は
幅
が
あ
る
。
ま
た
、
三
月
に
限
ら
れ
て
い
る
。
道
真
の
第
二
例
は
、
鳥
が
老
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鶯
の
こ
と
と
は
言
わ
ず
、
ど
─ ─
う
い
う
鳥
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
三
月
に
老
い
る
鳥
は
、
他
の
例
か
ら
推
測
し
て
、
鶯
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
月
を
取
り
上
げ
た
詩
文
で
は
、
ほ
か
の
鳥
が
老
い
る
と
は
言
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。忠
臣
の
詩
で
は
、
残
春
に
は
花
が
散
り
鶯
が
老
い
る
の
で
、
宴
は
春
浅
い
頃
に
催
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
落
花
と
と
も
に
、
鶯
の
老
い
は
喜
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
道
真
の
第
一
例
で
は
、
鶯
の
老
い
は
嫌
わ
れ
て
い
る
し
、
第
二
例
の
春
尽
の
詩
で
は
、
夏
を
迎
え
る
の
と
と
も
に
老
い
衰
え
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
句
で
己
の
白
髪
を
嘆
く
気
持
ち
を
詠
じ
て
い
る
な
ど
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
惜
二
残
春
一
の
詩
で
は
、
留
ま
ら
ぬ
風
光
へ
抱
く
の
と
同
様
、
愛
惜
の
対
象
で
あ
っ
た
。
待
望
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
紀
長
谷
雄
の
詩
序
は
や
や
異
質
で
あ
る
。
老
鶯
は
饒
舌
で
あ
り
、
子
ら
の
歌
声
に
入
っ
て
い
っ
た
と
あ
る
。
老
い
声
の
良
し
悪
し
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
老
鶯
は
、
花
が
散
る
の
と
と
も
に
晩
春
の
風
物
で
あ
り
、衰
残
を
現
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、歓
迎
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
行
く
春
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
、
惜
し
む
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
枕
草
子
の
よ
う
に
、
春
が
過
ぎ
て
啼
く
鶯
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
道
真
の
春
尽
に
は
、
花
鳥
従
レ
迎
二
朱
景
一
老
（
朱
景
は
夏
の
光
）
と
あ
る
が
、
夏
に
入
っ
て
か
ら
の
鶯
を
詠
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
文
で
は
、
季
節
の
枠
外
に
あ
る
鶯
を
題
材
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
世
紀
末
の
老
鶯
は
、
た
だ
老
い
て
い
る
と
あ
る
だ
け
で
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
老
い
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
詩
人
た
ち
に
は
共
通
理
解
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
さ
せ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
次
に
老
い
の
内
容
を
詠
じ
た
詩
歌
を
引
く
。
流
鶯
声
老
、
落
桜
影
軽
（
本
朝
文
粋
巻
九
、
菅
原
文
時
北
堂
文
選
竟
宴
、
各
詠
レ
句
、
得
三
遠
念
二
賢
士
風
一
詩
序
。
天
慶
四
九
四
一
年
の
作
）
林
霧
校
レ
声
鶯
不
レ
老
、
岸
風
論
レ
力
柳
猶
強
（
和
漢
朗
詠
集
巻
上
・
老
人
、
同
尚
歯
会
。
安
和
二
九
六
九
年
三
月
十
三
日
の
作
（
６
））
唱
衰
首
戴
二
残
花
雪
一、
韻
耄
ツ
バ
サ
帰
二
旧
谷
雲
一
（
新
撰
朗
詠
集
巻
上
・
鶯
、
大
江
以
言
流
鶯
歌
曲
老（
７
））
こ
れ
に
よ
れ
ば
鶯
の
老
い
と
は
、
そ
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
分
か
る
（
８
）。
現
存
の
詩
歌
に
お
い
て
は
、
菅
原
文
時
が
初
め
て
詠
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
詠
作
年
次
が
天
慶
四
年
で
あ
る
か
ら
、
十
世
紀
の
半
ば
に
は
詠
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
に
鳴
け
ば
老
い
て
い
る
と
認
め
得
る
の
か
は
示
し
て
い
な
い
。
春
が
始
ま
っ
て
鶯
が
鳴
き
出
し
た
時
は
ま
だ
幼
く
、
次
第
に
盛
り
の
声
へ
と
向
か
い
、
暮
春
に
は
老
い
る
と
い
う
順
序
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
く
春
を
惜
し
む
詩
情
が
ま
ず
あ
る
た
め
に
、
春
と
と
も
に
古
巣
へ
帰
っ
て
し
ま
う
頃
に
は
、
老
い
た
声
で
鳴
く
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
晩
春
に
は
老
い
た
声
で
鳴
く
と
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
詠
じ
た
和
歌
が
あ
る
。
三
月
つ
ご
も
り
に
、
和
歌
七
首
せ
し
に
鶯
の
鳴
く
音
に
老
い
を
く
ら
ぶ
れ
ば
ま
だ
初
声
の
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
（
大
弐
高
遠
集
）
鶯
と
自
分
と
の
老
い
を
声
で
比
べ
る
と
、
鶯
の
方
が
初
声
の
よ
う
に
感
─ ─
じ
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
い
た
文
時
の
尚
歯
会
詩
、
林
霧
校
レ
声
鶯
不
レ
老
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
詩
の
校
は
比
べ
る
の
意
（
９
）
で
あ
り
、
鶯
不
レ
老
は
、
歌
で
は
鶯
の
鳴
く
音
が
初
声
に
聞
こ
え
る
と
、
比
較
し
て
詠
ん
で
い
る
。
当
時
の
人
々
は
、
初
春
の
初
声
（
初
音
）
と
晩
春
の
老
い
声
と
は
、
そ
の
音
色
が
異
な
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
藤
原
高
遠
（
九
四
九
一
一
三
）
の
和
歌
は
詠
作
年
次
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
先
の
枕
草
子
の
鳥
は
見
物
は
と
の
先
後
は
分
か
ら
な
い
が
、
老
鶯
を
取
り
上
げ
た
歌
と
し
て
は
最
も
古
い
よ
う
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
高
遠
の
よ
う
に
漢
詩
文
の
知
識
を
も
と
に
、
老
い
声
に
言
及
し
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
高
遠
の
和
歌
を
踏
ま
え
た
可
能
性
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
詩
文
・
和
歌
両
方
の
知
見
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
ほ
か
の
詩
文
を
引
い
て
お
く
。
余
華
之
委
レ
地
、
黏ネエ
二
鳧
於
前
庭
之
露
一、
老
鶯
之
帰
レ
巣
、
占
二
兎
裘
於
旧
谷
之
雲
一
（
本
朝
文
粋
巻
八
、
紀
斉
名
三
月
尽
、
同
賦
二
林
亭
春
已
晩
一、
各
分
二
一
字
一。
応
レ
教
詩
序
）
風
和
過
処
多
薫
レ
地
、
鳥
老
去
程
漫
謝
レ
林
（
本
朝
麗
藻
巻
上
、
藤
原
輔
尹
花
落
春
帰
路
。
寛
弘
二
一
五
年
三
月
二
十
九
日
の
作
）
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
老
鶯
は
春
が
過
ぎ
去
る
の
と
と
も
に
帰
っ
て
行
く
と
い
う
理
解
が
、
平
安
時
代
の
中
期
に
は
出
来
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
い
っ
た
春
の
終
わ
り
と
鶯
と
の
関
連
が
固
定
す
る
と
、
実
際
の
自
然
現
象
に
お
い
て
、
詩
歌
で
の
規
範
を
外
れ
て
い
る
場
合
、
清
少
納
言
の
よ
う
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
鳥
は
の
段
に
は
、
夏
、
秋
の
末
ま
で
と
あ
っ
て
、
春
を
か
な
り
過
ぎ
て
か
ら
で
も
鳴
い
て
お
り
、
固
定
し
て
い
る
枠
を
大
幅
に
逸
脱
し
た
状
況
に
は
不
満
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
春
以
外
の
鶯
を
詩
歌
に
取
り
上
げ
る
の
は
珍
し
い
。
枕
草
子
の
鳥
は
見
物
は
や
、
蜻
蛉
日
記
（
巻
中
・
天
禄
元
年
六
月
）
に
見
え
る
、
季
節
は
ず
れ
の
鶯
は
、
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
こ
れ
が
と
も
に
女
性
の
作
品
で
あ
る
の
は
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
男
性
は
老
鶯
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
晩
春
及
び
三
月
尽
の
詩
情
を
描
い
た
が
、
こ
の
語
を
夏
や
秋
の
鶯
に
ま
で
は
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
老
鶯
を
三
月
尽
ま
で
に
詠
み
込
む
も
の
で
あ
る
と
枠
組
を
設
け
た
か
ら
で
あ
り
、
漢
詩
文
で
の
規
範
を
遵
守
す
る
立
場
か
ら
は
、
逸
脱
は
考
え
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
夏
に
な
っ
て
も
鳴
い
て
い
る
鶯
に
違
和
感
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
表
現
す
る
ま
で
に
は
到
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
和
歌
に
も
、
鶯
は
春
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
規
範
は
存
し
た
。
す
で
に
引
い
た
枕
草
子
に
、
春
鳴
く
ゆ
ゑ
こ
そ
は
あ
ら
め
、
年
た
ち
か
へ
る
な
ど
、
を
か
し
き
こ
と
に
、
歌
に
も
詩ふみ
に
も
作
る
な
る
は
。
な
ほ
春
の
内
に
鳴
か
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
（
鳥
は
）
と
述
べ
る
の
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
範
疇
を
越
え
る
許
容
度
は
、
和
歌
の
方
が
高
か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
女
性
の
方
が
季
節
と
の
ず
れ
に
敏
感
で
、
こ
の
ず
れ
を
描
こ
う
と
す
る
意
欲
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
に
お
け
る
認
識
は
ど
う
あ
れ
、
実
際
の
鶯
は
、
暦
ど
お
り
に
現
れ
て
そ
し
て
去
っ
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
文
学
で
の
捉
え
方
と
生
態
と
の
ず
れ
に
対
し
て
、
平
安
朝
の
詩
歌
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
感
懐
を
示
し
て
い
な
い
。
従
前
と
変
わ
り
な
く
春
の
鳥
と
し
て
描
き
つ
づ
け
て
い
る
。
一
旦
で
き
─ ─
あ
が
っ
た
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
よ
し
と
し
な
い
意
識
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
枕
草
子
の
鳥
は
の
段
で
は
、
夏
、
秋
の
末
ま
で
老
い
声
に
鳴
く
こ
と
へ
の
違
和
感
や
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
春
鳴
く
ゆ
ゑ
こ
そ
は
あ
ら
め
、
年
た
ち
か
へ
る
な
ど
、
を
か
し
き
こ
と
に
、
歌
に
も
詩ふみ
に
も
作
る
な
る
は
と
、
春
に
鳴
い
て
こ
そ
の
鳥
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
漢
詩
人
た
ち
が
自
作
の
中
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
発
言
で
あ
る
。
清
少
納
言
も
、
鶯
を
春
の
鳥
と
し
て
詠
じ
る
べ
き
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
違
和
感
や
不
満
が
口
を
つ
い
て
出
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
枕
草
子
で
書
き
留
め
た
の
で
あ
っ
た
。
随
筆
が
思
う
ま
ま
を
記
録
し
う
る
文
学
作
品
で
あ
っ
た
た
め
に
、
書
き
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
詩
人
か
そ
う
で
な
い
か
の
違
い
が
あ
る
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
定
子
と
そ
の
女
房
た
ち
に
は
、
文
学
の
枠
組
み
に
あ
ま
り
縛
ら
れ
ず
に
、
発
言
し
意
見
を
書
き
記
そ
う
と
す
る
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
三
源
氏
物
語
胡
蝶
巻
の
冒
頭
は
、
六
条
院
の
春
の
御
殿
に
お
け
る
船
楽
の
模
様
を
描
い
て
い
る
。
三
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
春
の
御
前
の
あ
り
さ
ま
、
常
よ
り
こ
と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ
花
の
色
、
鳥
の
声
、
ほ
か
の
里
に
は
、
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
と
め
づ
ら
し
う
見
え
聞
こ
ゆ
。
春
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
と
い
う
の
に
、
紫
の
上
が
住
む
春
の
町
は
、
花
の
色
が
い
つ
に
も
増
し
て
盛
り
で
あ
り
、
鳥
の
声
は
ま
だ
衰
え
ぬ
の
か
と
、
ほ
か
の
町
で
は
聞
い
た
の
で
あ
っ
た
。
鳥
の
声
が
古
る
と
は
、
鳥
の
鳴
き
声
が
老
い
衰
え
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
暮
春
に
そ
の
声
が
老
い
る
鳥
と
は
何
か
。
物
語
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
な
く
読
者
に
は
伝
え
て
い
る
。
右
の
引
用
に
つ
づ
い
て
、
春
の
御
殿
で
は
船
楽
を
催
し
て
風
情
を
愛
で
る
遊
び
を
詳
述
し
て
い
る
。
そ
の
最
後
に
、
光
源
氏
と
弟
螢
兵
部
卿
宮
が
催
馬
楽
青
柳
を
唱
う
。
そ
の
歌
詞
は
次
の
通
り
。
青
柳
を
片
糸
に
よ
り
て
や
お
け
や
鶯
の
お
け
や
鶯
の
縫
ふ
と
い
ふ
笠
は
お
け
や
梅
の
花
笠
や
二
人
が
青
柳
に
鶯
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
を
唱
う
の
は
、
そ
の
時
の
景
物
に
合
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
色
を
増
し
た
る
柳
枝
を
垂
れ
た
る
と
、
柳
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
庭
で
鳴
い
て
い
た
の
は
鶯
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
夜
も
す
が
ら
遊
び
明
か
し
た
ま
ふ
。
音
楽
の
遊
び
を
つ
づ
け
て
夜
が
明
け
た
。
翌
日
は
、里
下
が
り
し
て
い
た
秋
好
中
宮
が
催
す
、季
御
読
経
の
初
日
で
あ
っ
た
。
朝
ぼ
ら
け
の
鳥
の
さ
へ
づ
り
を
、
中
宮
は
も
の
隔
て
て
ね
た
う
聞
こ
し
召
し
け
り
。
里
下
が
り
し
て
い
た
中
宮
は
、
身
分
ゆ
え
た
や
す
く
出
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
隣
接
す
る
春
の
御
殿
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
鳥
の
さ
へ
づ
り
が
羨
ま
し
か
っ
た
。
こ
の
さ
へ
づ
り
は
、
人
々
の
歌
声
の
比
喩
で
あ
り
、
光
源
氏
が
青
柳
を
唱
っ
た
こ
と
の
比
喩
で
も
あ
る
。
こ
の
歌
詞
か
ら
す
る
と
、
こ
の
鳥
は
鶯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
宮
が
催
す
季
御
読
経
に
は
、
光
源
氏
ら
貴
顕
が
参
上
し
、
紫
上
か
ら
は
仏
に
花
を
供
え
た
。
そ
の
一
齣
に
、
鶯
の
う
ら
ら
か
な
る
音
に
、
鳥
の
楽
は
な
や
か
に
聞
き
わ
た
さ
れ
て
と
あ
る
。
秋
の
御
殿
で
も
鶯
が
鳴
い
て
い
る
。
六
条
院
の
あ
た
り
に
は
、
鶯
が
飛
び
交
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
宮
か
─ ─
ら
紫
上
に
返
礼
の
消
息
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
き
の
ふ
は
音
に
泣
き
ぬ
べ
く
こ
そ
は
…
…
と
あ
り
、
昨
日
の
船
楽
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
悔
し
さ
を
、
声
に
出
し
て
鳴
き
た
い
ほ
ど
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
園
の
梅
の
ほ
つ
え
に
鶯
の
音
に
鳴
き
ぬ
べ
き
恋
も
す
る
か
な（
古
今
集
・
恋
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
引
用
し
て
い
る
。
青
柳
に
見
え
る
鶯
に
引
か
れ
て
、
こ
こ
で
も
そ
れ
と
な
く
鶯
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
表
現
を
見
て
行
け
ば
、
胡
蝶
巻
冒
頭
の
鳥
の
声
は
、
鶯
の
鳴
き
声
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
春
の
町
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
華
や
か
な
景
物
は
、
通
常
三
月
下
旬
の
表
す
自
然
の
様
子
と
は
異
な
る
。
こ
の
時
季
な
ら
、
花
が
散
り
、
鶯
が
老
い
声
で
囀
る
の
が
普
通
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
町
は
、
盛
り
の
春
の
た
だ
中
に
あ
る
。こ
な
た
か
な
た
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
、
錦
を
引
き
渡
せ
る
に
、
色
を
増
し
た
る
柳
、
枝
を
垂
れ
た
る
、
花
も
え
も
い
は
ぬ
に
ほ
ひ
を
散
ら
し
た
り
。
ほ
か
に
は
盛
り
過
ぎ
た
る
桜
も
、
今
盛
り
に
ほ
ほ
ゑ
み
、
廊
を
め
ぐ
れ
る
藤
の
色
も
、
こ
ま
や
か
に
開
け
ゆ
き
に
け
り
。
池
の
水
に
影
を
う
つ
し
た
る
山
吹
、
岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
じ
き
盛
り
な
り
。
水
鳥
ど
も
の
、
つ
が
ひ
を
離
れ
ず
遊
び
つ
つ
、
細
き
枝
ど
も
食
ひ
て
飛
び
ち
が
ふ
、
鴛
鴦
の
波
の
綾
に
紋
を
ま
じ
へ
た
る
な
ど
、
景
物
の
対
比
を
中
心
に
し
つ
つ
、
た
だ
絵
に
描
い
た
ら
む
や
う
、
も
の
の
絵
や
う
に
も
描
き
取
ら
ま
ほ
し
き
と
、
目
も
あ
や
に
庭
園
の
有
様
を
描
写
し
て
い
る
。桜
と
藤
が
同
時
に
咲
い
て
い
る
の
は
あ
り
得
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
秋
好
中
宮
の
女
房
ら
が
、
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国
に
来
た
ら
む
心
地
し
て
と
感
じ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
知
ら
ぬ
国
と
は
ど
こ
な
の
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
１
、（
女
房
が
）
ま
こ
と
に
斧
の
柄え
も
朽
た
い
つ
べ
う
思
ひ
つ
つ
、
日
を
暮
ら
す
。
２
、
亀
の
上
の
山
も
た
づ
ね
じ
船
の
う
ち
に
老
い
せ
ぬ
名
を
ば
こ
こ
に
残
さ
む
３
、
行
く
方
も
、
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
べ
う
、
１
は
、
春
の
御
殿
の
庭
園
に
見
ほ
れ
た
秋
好
中
宮
の
女
房
が
、
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
た
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
は
、
晋
の
王
質
が
、
山
中
の
石
室
で
童
子
の
琴
の
音
に
聴
き
入
っ
て
、
気
付
く
と
斧
の
柄
が
腐
っ
て
い
た
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
る
（
群
国
志
。
述
異
記
で
は
囲
碁
を
見
て
い
た
と
す
る
）。
２
は
、
中
宮
の
女
房
の
歌
。
蓬
山
を
訪
ね
ず
と
も
仙
境
は
こ
こ
に
あ
る
と
、
春
の
町
を
賛
美
し
て
い
る
。
亀
の
上
の
山
は
、
巨
大
な
亀
の
上
に
あ
る
と
い
う
蓬
山
（
列
子
湯
問
篇
）。
船
の
う
ち
云
々
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
不
老
不
死
の
仙
薬
を
求
め
て
童
男
童
女
を
蓬
山
へ
向
か
わ
せ
た
が
、
辿
り
着
か
ぬ
ま
ま
皆
船
中
で
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る（
白
氏
文
集
巻
三
・
０１２８
、
海
漫
漫
）。
３
も
女
房
ら
の
春
の
町
に
い
る
夢
見
心
地
を
喩
え
た
表
現
。
天
台
山
に
入
っ
て
道
に
迷
っ
た
劉
晨
・
阮
肇
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
（
蒙
求
劉
阮
天
台
）。
武
陵
の
人
が
漁
を
し
な
が
ら
谷
川
に
沿
っ
て
行
く
う
ち
、
桃
源
郷
に
入
り
込
ん
だ
故
事
（
陶
淵
明
桃
花
─ ─
源
記
）
に
よ
る
と
も
言
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
神
仙
境
へ
迷
い
込
ん
だ
り
、
仙
界
を
求
め
た
り
し
た
人
々
の
逸
話
に
基
づ
い
て
い
る
。
六
条
院
の
春
の
御
殿
に
や
っ
て
来
た
女
房
た
ち
が
、
仙
境
に
紛
れ
込
ん
だ
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
を
、
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
六
条
院
は
、
仙
界
に
比
す
べ
き
空
間
で
あ
り
、
俗
世
か
ら
は
隔
た
っ
た
異
郷
で
あ
る
と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
）。
中
宮
の
女
房
ら
が
、
春
の
御
殿
の
景
物
を
見
て
知
ら
ぬ
国
と
感
じ
た
の
は
、
そ
こ
が
あ
た
か
も
仙
境
の
よ
う
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
思
い
描
い
て
き
た
仙
境
の
様
が
、
眼
前
に
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
胡
蝶
巻
は
、
冒
頭
か
ら
春
の
町
の
特
異
な
景
物
を
繰
り
出
し
、
仙
界
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
鳥
の
声
、
ほ
か
の
里
に
は
、
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
も
、
仙
界
を
示
す
表
現
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鳥
の
声
の
ま
だ
古
り
ぬ
の
は
、
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
、
他
所
に
優
越
す
る
点
で
あ
っ
た
。
鶯
の
老
い
声
は
、
春
の
終
わ
り
を
告
げ
る
一
風
物
で
あ
る
が
、
元
来
歓
迎
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
樹
花
半
落
林
鶯
老
、
春
宴
宜
レ
開
春
浅
時
（
田
氏
家
集
巻
之
中
、
残
春
宴
集
）
風
景
之
最
好
、
嫌
三
曲
水
之
老
二
鶯
花
一
（
菅
家
文
草
巻
二
、
早
春
内
宴
、
侍
二
仁
寿
殿
一、
同
賦
三
春
娃
無
二
気
力
一。
応
レ
製
序
）
島
田
忠
臣
の
詩
で
は
、春
の
終
わ
り
頃
に
花
が
半
ば
散
り
鶯
が
老
い
る
の
で
、
春
の
宴
は
春
が
ま
だ
浅
い
頃
に
催
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
菅
原
道
真
の
詩
序
は
、
今
の
風
光
は
も
っ
と
も
良
い
、
曲
水
の
頃
の
よ
う
に
鶯
と
花
が
と
も
に
老
い
て
し
ま
う
の
は
嫌
だ
と
言
う
。
老
鶯
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
花
鳥
従
レ
迎
二
朱
景
一
老
、
鬢
毛
何
被
二
白
霜
侵
一
（
菅
家
文
草
巻
三
、
春
尽
）
唱
衰
首
戴
二
残
花
雪
一、
韻
耄
帰
二
旧
谷
雲
一
（
新
撰
朗
詠
集
巻
上
・
鶯
、
大
江
以
言
流
鶯
歌
曲
老
）
花
鳥
の
老
い
は
、
白
髪
が
生
え
て
く
る
の
と
同
様
、
う
れ
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
己
の
老
い
を
意
識
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
道
真
）、
そ
の
声
が
老
い
る
の
は
衰
え
と
感
じ
て
い
た
（
以
言
）。
も
と
よ
り
鶯
の
老
い
声
は
晩
春
に
お
け
る
愛
惜
の
対
象
で
あ
っ
た
。
花
已
凋
零
鶯
又
老
、
風
光
不
二
肯
為
レ
人
留
一（
菅
家
文
草
巻
六
、
三
月
三
日
、
侍
二
朱
雀
院
柏
梁
殿
一、
惜
二
残
春
一。
各
分
二
一
字
一。
応
二
太
上
皇
製
一
）
樹
欲
二
枝
空
一
鶯
也マタ
老
、
此
情
須
レ
附
二
一
篇
詩
一
（
風
土
代
、
大
江
朝
綱
惜
二
残
春
一
）
林
園
自
レ
此
皆
添
レ
冷
、
花
落
霞
消
鳥
老
声
（
侍
臣
詩
合
、
藤
原
資
仲
詩
境
惜
二
春
暮
一
、
永
承
六
一
五
二
年
三
月
二
十
九
日
）
鶯
の
老
い
声
は
春
の
終
わ
り
を
象
徴
し
て
お
り
、
過
ぎ
行
く
春
を
惜
し
む
気
持
ち
を
自
ず
か
ら
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
が
来
て
い
る
と
い
う
の
に
、
六
条
院
の
春
の
御
殿
で
は
、
鶯
は
老
い
声
で
は
鳴
か
な
い
。
必
ず
し
も
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
老
い
声
が
聞
こ
え
な
い
状
況
は
、
他
の
描
写
と
と
も
に
こ
の
空
間
の
特
異
性
を
際
だ
た
せ
る
役
割
を
果
た
す
。
直
接
鶯
の
老
い
声
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
読
者
に
は
そ
れ
と
分
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
示
し
方
を
し
─ ─
て
い
て
も
、
十
分
了
解
で
き
る
く
ら
い
に
老
鶯
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
四
枕
草
子
源
氏
物
語
成
立
以
降
も
、
老
鶯
・
老
い
の
鶯
・
鶯
の
老
い
声
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
漢
詩
文
・
仮
名
の
散
文
の
み
な
ら
ず
、
時
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
語
の
使
用
が
広
範
囲
に
及
ぶ
。
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
使
用
例
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
雨
降
。
参
二
大
内
一、
入
レ
夜
退
出
。
有
二
作
文
事
一。
題ハ
鶯
老
欲
レ
帰
レ
谷
（
御
堂
関
白
記
寛
弘
八
一
一
一
年
三
月
十
八
日
。
権
記
も
こ
の
作
文
会
に
つ
い
て
記
す
）
一
条
院
内
裏
に
お
け
る
作
文
会
で
、
老
鶯
を
題
材
に
し
て
い
る
。
一
条
朝
は
文
運
隆
盛
の
時
期
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
。
そ
の
中
で
こ
の
詩
題
が
現
れ
る
の
は
、
こ
の
詩
語
が
宮
廷
に
集
う
貴
顕
や
文
人
ら
に
普
及
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
翌
日
に
は
、
巳
刻
講
レ
詩
退
出
（
権
記
）
と
あ
り
、
披
講
し
て
い
る
。
詩
語
老
鶯
が
よ
り
浸
透
す
る
の
に
役
立
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
以
後
も
老
鶯
は
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
例
以
外
を
引
い
て
お
く
。
老
歌
華
月
方
窮
処
、
別
語
芳
年
已
尽
程
（
侍
臣
詩
合
、
藤
原
師
家
鶯
啼
春
暮
時
）
老
鶯
舌
緩
霞
歌
曲
、
虚
牝
耳
忙
水
叩
音
（
中
右
記
部
類
巻
九
紙
背
漢
詩
、
惟
宗
孝
言
春
日
遊
二
長
楽
寺
一
即
事
、
本
朝
無
題
詩
巻
八
。
寛
治
二
一
八
八
年
三
月
十
三
日
）
沈
湎
難
レ
留
斜
日
影
、
酣
歌
猶
惜
老
鶯
声
（
中
右
記
部
類
巻
十
紙
背
漢
詩
、
藤
原
永
光
三
月
尽
日
、
於
二
藤
茂
才
文
亭
一、
同
賦
二
酔
中
唯
送
一レ
春
、
元
永
二
一
一
一
九
年
三
月
二
十
九
日
）
山
鶯
声
老
僧
園
静
、
渓
柳
枝
垂
寺
路
滋
（
本
朝
無
題
詩
巻
十
、
藤
原
実
光
遊
二
山
寺
一
）
古
跡
花
残
樵
客
思
、
棲
鶯
老
隠
倫
情
（
猪
熊
関
白
記
紙
背
詩
懐
紙
、
源
家
俊
三
月
尽
日
、
同
賦
二
惜
レ
春
山
路
間
一、
各
分
二
一
字
一
詩
。
建
仁
三
一
二
三
年
三
月
二
十
九
日
）
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
後
期
を
経
て
鎌
倉
時
代
初
期
に
到
っ
て
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
鶯
の
老
い
声
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
晩
春
と
り
わ
け
三
月
尽
日
に
お
け
る
惜
春
の
情
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
定
着
が
見
て
取
れ
る
。
詩
に
お
け
る
老
鶯
の
浸
透
は
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も
言
え
よ
う
。
払
レ
水
柳
花
千
万
点
、
隔
レ
楼
鶯
舌
両
三
声
元
暮
春
鶯
声
老
。
故
曰
二
両
三
声
一
（
和
漢
朗
詠
集
私
注
巻
之
一
・
暮
春
）
老
鶯
残
、
晩
、
去
鳥
、
去
鴻
（
文
鳳
抄
巻
二
・
暮
春
）
前
者
は
、
元
の
詠
じ
た
鶯
舌
両
三
声
を
、
鶯
声
老
と
解
し
て
い
る
。
暮
春
に
鳴
く
鶯
な
の
で
、
そ
の
声
は
老
い
声
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
）。
ま
た
、
後
者
の
文
鳳
抄
は
、
詩
文
作
成
の
利
便
に
供
す
る
べ
く
、
語
彙
と
そ
れ
に
関
連
す
る
語
を
付
し
て
、
項
目
ご
と
に
配
列
し
た
、
言
わ
ば
類
書
で
あ
る
。
─ ─
暮
春
に
老
鶯
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
。
残
鶯
晩
鶯
を
類
語
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
老
鶯
が
晩
春
の
鶯
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
去
鳥
は
、
春
を
限
り
と
し
て
帰
っ
て
行
く
こ
と
か
ら
こ
う
言
う
の
で
あ
る
。
漢
詩
文
に
携
わ
る
者
な
ら
、
常
識
と
し
て
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
和
歌
で
の
例
は
、
先
に
引
い
た
藤
原
高
遠
詠
以
外
に
は
あ
ま
り
な
く
、
鎌
倉
時
代
で
は
、
十
三
番
右
花
は
散
り
ぬ
春
の
鶯
声
ふ
け
て
一
む
ら
竹
に
霞
か
か
れ
り
（
拾
玉
集
第
二
・
１７３１
・
百
番
歌
合
・
春
）
春
杜
鳴
く
音
ま
で
な
ほ
物
う
き
は
春
を
経
て
老
い
そ
の
森
の
鶯
の
声
（
大
納
言
為
家
集
・
上
・
春
。
新
千
載
集
１６６８
・
巻
十
六
・
雑
上
）
な
ど
が
見
え
る
。
慈
円
の
ふ
け
て
は
老
け
て
で
あ
り
、
花
は
散
り
ぬ
と
あ
る
の
で
、
時
季
は
晩
春
と
知
ら
れ
る
。
為
家
詠
に
は
春
を
経
て
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
春
の
終
わ
り
で
の
老
鶯
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
二
首
と
も
に
そ
の
声
に
つ
い
て
詠
じ
て
お
り
、
従
前
の
用
法
を
継
承
し
て
い
る
。
漢
詩
文
の
知
識
を
和
歌
に
活
か
し
た
と
言
え
よ
う
。
中
世
以
降
、
新
た
に
生
ま
れ
た
分
野
の
文
学
作
品
も
、
老
い
の
鶯
を
取
り
入
れ
て
行
く
。
人
さ
ら
に
若
き
こ
と
な
し
、
つ
ひ
に
は
老
い
の
鶯
の
百
囀
さ
へ
づ
り
の
春
は
来
れ
ど
も
、
昔
に
帰
る
秋
は
な
し
（
関
寺
小
町
）
な
に
と
や
ら
ん
こ
の
春
は
、
年
経ふ
り
増
さ
る
朽
木
桜
、
今
年
ば
か
り
の
花
を
だ
に
、
待
ち
も
や
せ
じ
と
心
弱
き
、
老
い
の
鶯
逢
ふ
こ
と
も
、
な
み
だ
に
む
せ
ぶ
ば
か
り
な
り
（
熊
野
）
謡
曲
に
お
い
て
は
、
鶯
の
老
い
に
つ
い
て
言
い
な
が
ら
、
主
眼
は
人
の
老
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
若
さ
が
二
度
と
戻
っ
て
来
な
い
こ
と
へ
の
嘆
き
や
、
老
い
ゆ
え
に
再
会
は
期
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
悲
哀
を
描
き
出
す
の
に
用
い
て
い
る
。
漢
詩
文
が
、
老
鶯
と
と
も
に
惜
春
の
情
を
描
い
て
い
た
の
を
、
人
の
老
い
の
嘆
き
に
応
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。連
歌
寄
合
集
の
連
珠
合
璧
集
に
は
、
鶯
と
あ
ら
ば
…
…
老
暮
春
の
心
な
ら
ば
…
…
老
い
の
鶯
と
あ
り
、
寄
合
の
語
に
老
い
の
鶯
が
み
え
る
。
実
作
例
に
は
、
う
く
ひ
す
の
こ
ゑ
は
の
べ
に
や
お
い
ぬ
ら
む
梁
心
（
初
瀬
千
句
）
う
く
ひ
す
も
お
い
ぬ
る
こ
ゑ
は
あ
は
れ
に
て
円
秀
（
落
葉
百
韻
）
聞
き
な
る
る
宿
の
鶯
声
老
い
て
寛
佐
（
連
歌
十
会
集
。
大
阪
市
立
大
学
森
文
庫
蔵
連
歌
懐
紙
集
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
鶯
と
老
い
の
結
び
つ
き
が
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
連
歌
を
承
け
て
で
あ
ろ
う
、
俳
諧
に
も
よ
く
見
え
る
。
あ
る
時
、
故
翁
の
物
語
に
、
此
ほ
ど
白
氏
文
集
を
見
て
、
老
鶯
と
い
ひ
、
病
蚕
と
い
へ
る
此
詞
の
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
鶯
や
竹
の
子
藪
に
老
い
を
啼
く
…
…
（
十
論
為
弁
抄
）
老
鶯
此
式
ハ
全
ク
新
撰
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
老
鶯
ト
ハ
本
ヨ
リ
漢
家
ノ
詩
ニ
出
テ
、
或
ハ
狂
鶯
ト
モ
乱
鶯
ト
モ
。
総
テ
暮
春
ノ
物
ナ
レ
ド
、
例
─ ─
ニ
今
式
ノ
加
減
ヨ
リ
、残
鶯
ハ
勿
論
ニ
テ
、老
鶯
モ
夏
ノ
名
ト
成
サ
バ
、
鶯
ニ
老
ノ
感
情
ア
リ
テ
、
風
雅
ハ
例
ノ
淋
敷
味
サ
ビ
シ
ミ
ト
云
ハ
ン
。
此
名
ハ
衆
議
ニ
拠
ル
ベ
キ
ナ
リ
（
俳
諧
古
今
抄
巻
三
・
夏
之
部
）
十
論
為
弁
抄
で
、
芭
蕉
は
、
白
氏
文
集
に
あ
る
老
鶯
に
興
味
を
持
っ
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
現
存
の
白
詩
に
こ
の
語
は
な
い
。
平
安
時
代
以
降
の
詩
歌
や
謡
曲
・
連
歌
に
、
老
鶯
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
芭
蕉
の
知
識
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
今
さ
ら
お
も
し
ろ
け
れ
ば
と
言
う
の
は
奇
異
な
気
が
す
る
。
見
た
と
い
う
白
詩
自
体
が
興
趣
の
あ
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
俳
諧
古
今
抄
に
は
、
老
鶯
は
お
お
よ
そ
春
ノ
物
で
あ
る
が
、
夏
の
季
語
と
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
老
鶯
は
夏
之
部
収
載
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
の
跋
文
に
記
す
享
保
十
五
（
一
七
二
五
）
年
の
頃
に
は
、
老
い
の
鶯
は
夏
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。以
後
現
在
に
到
る
ま
で
老
い
の
鶯
は
夏
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
。
六
老
鶯
・
老
い
の
鶯
は
、
何
を
典
拠
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
中
国
の
六
朝
・
盛
唐
こ
ろ
ま
で
の
詩
語
か
ら
、
老
鶯
・
鶯
老
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
平
安
時
代
の
詩
文
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
、
中
唐
白
居
易
の
詩
に
こ
の
語
は
な
く
、
冉
冉
三
月
尽
、
晩
鶯
城
上
聞
（
巻
八
・
０３６９
、
南
亭
対
レ
酒
送
レ
春
）
残
鶯
意
思
尽
、
新
葉
陰
涼
多
（
巻
九
・
０４１４
、
青
龍
寺
早
夏
）
黄
鳥
漸
無
レ
声
、
朱
桜
新
結
レ
実
（
巻
五
十
二
・
２２９０
、
三
月
三
十
日
作
）
若
待
二
春
深
一
始
同
賞
、
鶯
残
花
落
却
堪
レ
愁
（
巻
六
十
七
・
３３５０
、
早
春
憶
レ
遊
二
思
黯
南
荘
一、
因
寄
二
長
句
一
）
晩
鶯
残
鶯
は
あ
り
、
そ
れ
は
過
ぎ
行
く
春
を
送
る
頃
や
夏
の
初
め
に
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
三
月
三
十
日
に
よ
う
や
く
啼
か
な
く
な
る
と
も
詠
む
。
ま
た
、
白
居
易
と
友
人
劉
禹
錫
と
の
聯
句
に
、
鵲
頂
迎
レ
秋
禿
、
鶯
喉
入
レ
夏
禹
錫
（
劉
禹
錫
楽
天
是
月
長
斎
、
鄙
夫
此
時
愁
臥
。
里
閭
非
レ
遠
、
雲
霧
難
レ
披
。
因
以
寄
レ
懐
、
遂
為
二
聯
句
一。
所
レ
期
解
レ
悶
、
焉イヅ
ク
ン
ゾ
敢
驚
レ
禅
）
と
あ
る
。
夏
に
な
っ
て
鶯
は
啼
か
な
く
な
る
と
い
う
、
共
通
し
た
表
現
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
白
居
易
の
友
人
で
あ
る
元
は
、
咽
レ
霧
山
鶯
啼
尚
少
、
穿
レ
沙
蘆
笋
葉
纔
分
（
千
載
佳
句
上
・
早
春
・
早
春
、
和
漢
朗
詠
集
巻
上
・
鶯
）
と
詠
じ
て
い
る
。
前
句
は
鶯
の
鳴
き
声
が
ま
だ
少わか
い
の
意
で
あ
る
の
で
、
こ
の
反
対
の
鳴
き
声
と
し
て
、
老
い
て
い
る
と
詠
む
表
現
が
あ
り
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
）。
そ
れ
で
も
老
鶯
鶯
老
は
見
出
せ
な
い
。
白
居
易
や
そ
の
友
人
た
ち
が
活
躍
し
た
中
唐
の
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。
鶯
花
潜
運
レ
老
、
栄
楽
漸
成
レ
塵
（
杜
牧
春
懐
）
貧
舎
臥
多
消
二
永
日
一、故
園
鶯
老
懐
二
残
春
一（
薛
能
春
日
旅
舎
書
レ
懐
）
蘭
眼
擡モタ
レ ゲ
テ
露
斜
、
鶯
脣
映
レ
花
老
（
陸
亀
蒙
子
夜
四
時
歌
ノ
夏
）
曲
檻
柳
濃
鶯
未
レ
老
、
小
園
花
煖
初
飛
（
羅
隠
寄
二
前
宣
州
竇
常
侍
一
）
喧カマ
レ ビ
ス
シ
ク
夢
却
嫌
二
鶯
語
老
一、
伴
レ
吟
惟
怕オソ
二 ル
月
輪
沈
一
（
李
中
暮
春
有
レ
─ ─
感
、
寄
二
宋
維
員
外
一
）
荏
苒
新
鶯
老
、
窮
通
亦
自
寛
（
貫
休
寄
二
景
判
官
兼マタ
思
州
葉
使
君
一
）
社
過
多
二
来
燕
一、
花
繁
漸
老
鶯
（
斉
己
春
居
寄
二
友
生
一
）
鶯
声
漸
老
柳
飛
時
、
狂
風
吹
落
猩
猩
血
（
同
紅
薔
薇
花
）
残
鶯
何
事
ナ
ン
ゾ
不
レ
知
レ
秋
、
横
二
過
幽
林
一
尚
独
遊
。
老
舌
百
般
傾
レ
耳
聴
、
深
黄
一
点
入
レ
煙
流
（
李り
い
く
秋
鶯
）
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
老
鶯
鶯
老
の
先
蹤
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
詩
人
た
ち
は
晩
唐
以
降
の
詩
語
を
学
ん
で
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
鶯
の
老
い
が
そ
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
言
う
こ
と
も
、
陸
亀
蒙
・
斉
己
・
李
中
の
詩
に
明
ら
か
で
あ
る
。
李
の
例
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
陸
亀
蒙
と
後
唐
の
李
は
、
そ
れ
ぞ
れ
夏
と
秋
の
鶯
を
詠
ん
で
い
る
。
平
安
初
期
の
詩
文
に
は
な
か
っ
た
領
域
へ
、
晩
唐
の
詩
人
た
ち
は
、
す
で
に
踏
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
老
鶯
を
嫌
う
と
詠
じ
て
い
る
の
は
李
中
の
み
で
あ
り
、
暮
春
の
鶯
は
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
風
物
と
し
て
詩
に
描
か
れ
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
老
鶯
を
主
題
と
す
る
の
が
、
李
の
秋
鶯
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
秋
の
鶯
は
、
あ
ま
り
に
も
季
節
外
れ
で
あ
る
た
め
に
、
詩
人
の
興
味
を
呼
び
起
こ
し
た
と
言
え
よ
う
。
晩
唐
の
詩
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
伝
来
し
た
か
を
知
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
唐
人
撰
唐
詩
や
別
集
な
ど
に
よ
っ
て
接
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
前
の
白
詩
に
な
い
語
に
触
れ
て
、
新
た
な
感
興
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鶯
が
晩
春
に
向
か
っ
て
、
声
を
変
化
さ
せ
る
と
感
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
声
を
老
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
共
感
で
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
七
九
世
紀
後
半
に
現
れ
た
詩
語
老
鶯
鶯
老
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
和
語
老
い
の
鶯
鶯
の
老
い
声
は
、
晩
春
の
風
物
と
し
て
文
学
作
品
の
中
に
根
付
い
て
い
く
。
鶯
が
老
い
声
で
啼
く
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
晩
唐
の
詩
を
承
け
て
そ
の
表
現
を
定
着
さ
せ
る
。
唐
詩
の
場
合
は
、
多
く
の
例
を
見
る
も
の
の
、
老
鶯
が
主
題
と
な
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
平
安
朝
の
詩
に
お
い
て
は
、
暮
春
の
鶯
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
に
到
る
。
こ
の
違
い
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
春
の
訪
れ
を
告
げ
て
啼
き
、
春
が
過
ぎ
る
の
と
と
も
に
去
っ
て
い
く
と
考
え
た
、
王
朝
の
人
々
の
季
節
感
に
よ
く
適
う
、
文
字
通
り
春
の
鳥
と
捉
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
三
月
尽
日
で
春
が
終
わ
る
と
す
る
暦
日
意
識
が
文
学
に
普
及
す
る
（
）と
、
春
の
鳥
で
あ
る
鶯
は
、
三
月
に
老
い
声
で
啼
き
、
そ
の
尽
日
で
姿
を
消
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
唐
詩
に
お
け
る
把
握
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
平
安
朝
で
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
老
鶯
鶯
の
老
い
声
は
、
歳
時
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
語
で
あ
る
。
唐
詩
に
由
来
す
る
と
は
言
え
、
そ
の
伝
来
以
後
、
特
異
な
性
格
を
付
与
さ
れ
、
そ
し
て
定
着
し
長
く
用
い
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
珍
奇
な
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
〔
注
〕
（
１
）
夏
に
鳴
く
鶯
は
、
蜻
蛉
日
記
（
巻
中
）
の
天
禄
元
（
九
七
）
年
六
月
に
、
鶯
ぞ
を
り
は
へ
て
鳴
く
と
あ
り
、
作
者
が
、
鶯
も
─ ─
期ご
も
な
き
も
の
や
思
ふ
ら
む
み
な
つ
き
は
て
ぬ
音
を
ぞ
鳴
く
な
る
と
詠
ん
で
い
る
の
が
あ
る
。
ま
れ
な
例
で
あ
る
。
（
２
）
鶯
は
、
次
に
引
く
紀
貫
之
詠
の
よ
う
に
、
春
が
終
わ
れ
ば
鳴
か
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
月
つ
ご
も
り
行
く
春
の
た
そ
が
れ
時
に
な
り
ぬ
れ
ば
鶯
の
音
も
暮
れ
ぬ
べ
ら
な
り
春
の
け
ふ
暮
る
る
し
る
し
は
鶯
の
鳴
か
ず
な
り
ぬ
る
心
な
り
け
り（
貫
之
集
巻
四
、
・
、
同
じ
年
、
宰
相
の
中
将
風
の
歌
三
十
二
首
）
（
３
）
見
物
は
の
段
に
つ
い
て
は
、
野
太
い
声
で
（
解
環
）
が
あ
る
。
（
４
）
蔵
中
ス
ミ
島
田
忠
臣
年
譜
覚
え
書
（
小
島
憲
之
監
修
田
氏
家
集
注
巻
之
上
、
所
収
）
参
照
。
（
５
）
製
作
年
次
の
判
明
す
る
詩
文
の
中
で
は
、
最
も
古
い
老
鶯
の
例
。
（
６
）
こ
の
尚
歯
会
に
お
け
る
垣
下
の
一
人
で
あ
っ
た
坂
合
部
以
方
も
、
鶯
老
花
飛
春
漸
暮
、
争
教
二
此
会
毎
年
同
一
（
粟
田
左
府
尚
歯
会
詩
、
暮
春
見
二
藤
亜
相
山
荘
尚
歯
会
一
詩
）
と
詠
ん
で
い
る
。
（
７
）
詩
題
の
曲
（
陽
明
文
庫
本
）
は
、
梅
沢
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
に
は
猶
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
。
（
８
）
菅
原
道
真
が
詠
じ
る
行
蔵
万
物
不
二
蹉
一、
四
月
鶯
声
聴
甚
訛
（
菅
家
文
草
巻
四
、
首
夏
聞
レ
鶯
）
の
訛
は
、
老
い
声
に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
（
９
）
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
（
佛
下
本
）
に
は
、
（
校
に
同
じ
）
の
訓
に
タ
ク
ラ
ブ
（
比
較
す
る
の
意
）
が
あ
る
。
（
）
田
中
幹
子
源
氏
物
語
胡
蝶
巻
の
仙
境
表
現
本
朝
文
粋
巻
十
詩
序
と
の
関
わ
り
（
和
漢
朗
詠
集
と
そ
の
受
容
所
収
）
参
照
。
（
）
元
の
鶯
舌
両
三
声
は
、
鶯
が
晩
春
に
な
っ
て
二
声
三
声
鳴
く
の
意
で
あ
っ
て
、私
注
の
よ
う
な
老
い
声
で
鳴
く
と
は
解
せ
な
い
。
こ
の
詩
の
題
は
、
過
二
襄
陽
楼
一、
呈
二
上
府
主
厳
司
空
一。
楼
在
二
江
陵
節
度
使
宅
北
隅
一
。
千
載
佳
句
上
・
暮
春
に
も
見
え
る
。
（
）
千
里
集
（
１
）は
、
咽
レ
霧
山
鶯
啼
尚
少
を
題
と
し
て
、
山
深
み
た
ち
く
る
霧
に
む
す
れ
ば
や
啼
く
鶯
の
声
の
ま
れ
な
る
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
少
を
ま
れ
（
稀
）
な
り
の
意
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
意
に
対
応
し
て
、
鶯
の
声
老
ゆ
と
い
う
表
現
は
導
き
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
（
）
白
居
易
が
生
み
出
し
た
三
月
尽
日
の
文
学
が
、
こ
の
暦
日
意
識
の
背
景
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
平
岡
武
夫
三
月
盡
白
氏
歳
時
記
（
白
居
易
生
涯
と
歳
時
記
所
収
）、
小
島
憲
之
四
季
語
を
通
し
て
尽
日
の
誕
生
（
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
補
篇
所
収
）
は
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
お
け
る
先
駆
で
あ
る
）。
す
で
に
白
詩
を
学
ん
で
い
た
た
め
に
、
老
鶯
に
つ
い
て
の
厳
格
な
規
範
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
─ ─
